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 3يﺳﺒﺰوار ﻨﻪﻴﺳﻜ ،2ﻲﺑﺮﻫﺎﻧ ﺒﺎﻳﻓﺮ ،1زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺮاي را ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻪ رود ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر و ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ را اي ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮش و ﻧﻈﺮي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺗﺠﺮﺑﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .دارد ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﺎراﻣﺪ اﻓﺮاد ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻼح و رﻓﻊ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻻزم ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﺴﺐ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزش از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺪرﺳﻴﻦ درك ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺘﺎدان از ﻧﻔﺮ 41 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ .ﺑﻮد ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ -ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ : روش
 ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﭙﺲ و ﻧﻮﻳﺲ دﺳﺖ ﺿﺒﻂ، ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻤﺎم .ﺑﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ روش ﺑﺎ ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ داده اﺷﺒﺎع ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺗﺎ و ﻫﺪف ﺑﺮ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ روش از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺪﻫﺎي و ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺛﺒﺖ ايﺑﺮ 0102 ﻧﺴﺨﻪ etoN enO اﻓﺰار ﻧﺮم از .ﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده آﺷﻜﺎر ﻣﺤﺘﻮاي
 و اﺳﺘﺎد ﺗﻮان اراﻳﻪ) ﻋﻤﻞ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﻤﻮد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺒﻘﻪ 9 و ﻣﺎﻳﻪ درون 4 ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ از :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ) ﻛﺎراﻣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ،(ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺆﺛﺮ ﻏﻴﺮ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ) واﻗﻌﻲ ﻛﺎر ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎ ﻬﻪﻣﻮاﺟ ،(داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮان اراﻳﻪ
 ﻣﺤﻴﻂ و ﮔﺮﻳﺰي ﺣﺮﻓﻪ) آﻳﻨﺪه در اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ و (ﻋﻤﻞ در اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻤﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ از ﮔﺬر و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮر، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف
  .ﺑﻮدﻧﺪ (ﻣﻦﻧﺎا ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
 اﺳﺘﺎدان ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ و ﺟﺬب راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ روﻧﺪ در ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺴﺎزي ﺟﻬﺖ در ﺗﻼش و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺴﺎزي ﺟﻬﺖ در ﺗﻼش ﻣﺠﺮب، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﺌﻮري آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ورودي، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻮاردي
  ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزش :ﻫﺎ واژه ﻛﻠﻴﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺎزدﻫﻲ ﮕﺮانﻧ دﻧﻴﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻪ اﺳﺖ دﻫﻪ دو از ﺑﻴﺶ
 در ﻫﺎ آن ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻴﺰان و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم درﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻧﻈﺎم از ﺑﺨﺸﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم آﻣﻮزش .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻓﺎرغ
 ﺗﻮﺟﻪ و دارد ﻛﺎر و ﺳﺮ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎت ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش
 اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اي وﻳﮋه اﻫﻤﻴﺖ از آن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ
 ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ ﺮدﭘﺬﻳ ﺻﻮرت اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ و
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي آوري ﻓﻦ و ﻋﻠﻢ ﺳﺮﻳﻊ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم از اي ﺷﺎﺧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اي رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري .ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻴﻢ از ﻋﻀﻮي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻃﺮف از (.1) ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻋﺮﺻﻪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺎس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش و اﺳﺖ ﺎرﺑﺮديﻛ اي ﺣﺮﻓﻪ دﻳﮕﺮ،
 داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺒﺐ و دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را آﻣﻮزش
 (.2) ﮔﻴﺮد ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي را ﻧﻈﺮي ﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ
 اي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺑﺎﺻﻼﺣﻴﺖ اﻓﺮاد ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪف
   (.3) ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اراﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻮزشآ اﻣﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
 ﺷﻮد؛ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ و ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﺮ
 آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا
 ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دروس ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺑﺴﻴﺎري (.4) دارد وﺟﻮد ﻫﻨﻮز دروس اﻳﻦ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ تﻣﻄﺎﻟﻌﺎ از
 داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ را ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت و ﻟﻴﺎﻗﺖ اﺣﺮاز ﺑﺮاي ﻻزم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻳﻜﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ .دﻫﺪ ﻧﻤﻲ
 ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺎﺑﻲارزﺷﻴ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي و اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ از ﻧﻴﻤﻲ ﺣﺪود دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (.5) اﺳﺖ
 رﻧﮓ ﻛﻢ وﻟﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﮔﺰارش ﺧﻮب را ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش وﺿﻌﻴﺖ
 ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط از را ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه ﻧﻘﺶ ﺑﻮدن
 ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ (.6) ﻛﺮدﻧﺪ ذﻛﺮ آﻣﻮزش
 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻠﻤﻲ تﺄﻫﻴ اﻋﻀﺎي و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺮات
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮرد در
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﺸﻜﻞ
 ﺑﻮده ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺪه آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺻﻮل ﻛﺎرﺑﺮد و رﻓﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت
 ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (.7) اﺳﺖ
 ﺑﺨﺶ، در ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ زﺷﻲ،آﻣﻮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻮدن
 در ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
 و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺨﺶ وﻳﮋه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻤﻠﻪ از اﺳﺘﺎدان ﻣﺘﻔﺎوت ارزﺷﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
 در ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺷﺪه ذﻛﺮ
 ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﺪم داﻧﺸﺠﻮ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻊﻣﻘﻄ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي
 زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎرآﻣﻮزي زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﻫﺎي در ﻧﻈﺮي دروس
 ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﺪه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط درس ﻧﻈﺮي واﺣﺪ اراﻳﻪ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ (.8) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮده ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ در آﻣﻮزﺷﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزش
 ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻴﺰهاﻧﮕ و ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺪم
  (.9) ﺷﺪ ذﻛﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
 ﺣﻔﻆ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻫﺎي ﻫﺪف ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ از ﻳﻜﻲ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد ﺳﻼﻣﺘﻲ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم رو اﻳﻦ از ،(6) اﺳﺖ ﺑﻮده ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش
 ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑ و ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻴﺮﺗﻐﻴ زﻣﻴﻨﻪ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي روش
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﺟﺎ آن از (.01) رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري
 را اي ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻣﻜﺎن
 ﻛﺴﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻪ رود ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر ،(11) ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
 ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ .ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻻزم ﻫﺎي ﻮاﻧﻤﻨﺪيﺗ
 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻓﺮاد ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻼح و رﻓﻊ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
   .داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﺎراﻣﺪ و
 ﻫﺪف راﺳﺘﺎي در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﻛﻤﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ﻣﻮرد ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ اراﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪف و ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻮده ﺟﺮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺒﻮد
 ﻫﺎي شارز ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ و اﺳﺖ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي در ﻫﺎ ارزش اﻳﻦ و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت اي ﺣﺮﻓﻪ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺲ اﺳﺖ، ﻣﺴﺘﺘﺮ اي ﺣﺮﻓﻪ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻴﺮد؛ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﻪ
 ﻫﻤﻜﺎران و زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس  ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎيوﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
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 در را ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ اﺳﺖ، اﺳﺘﻮار ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﺪه ﻃﻮر
 ﻃﺮﻓﻲ از .ﻛﻨﺪ ﻚﻛﻤ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ارزش ﺗﺒﻴﻴﻦ
 ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺑﻮده ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﻲ -داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
 و ﺷﻮد ﻣﻲ داده آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ در ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺻﻮل
 .دﻫﺪ ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺳﻲ واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺟﺮاﺣﻲ -داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﻧﻈﺮ از واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ و ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ
 آﻧﺎن ﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎه و ﺗﺠﺎرب از ﻋﻤﻴﻖ درك و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻛﻴﻔﻲ روﻳﻜﺮد
 ﻋﻘﺎﻳﺪ و ادراك از و ﺑﻮده ذﻫﻨﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي داده
 ﭘﮋوﻫﺶ (.21) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 درك ﻛﻪ ﺷﺪ ﻲﻃﺮاﺣ ﺳﺆال اﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ راﺳﺘﺎي در ﺣﺎﺿﺮ
  اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺪرﺳﻴﻦ
  
   روش
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ از ﺑﺨﺸﻲ) ﻲﻔﻴﻛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 0931 ﺳﺎل در ﻛﻪ ﺑﻮد (ﺗﺮ ﺑﺰرگ
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﻳﺪﮔﺎه از واﻗﻌﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮي ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﻔﻲﺗﻮ ﻛﻴﻔﻲ روش از ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﻪ ﺑﻮد ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ .داﺷﺖ وﺟﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺮاﺣﻲ و داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﺠﺎرب اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻣﺎ اﺳﺖ،
 ﺿﺒﻂ داﺷﺘﻨﺪ، ﻞﺗﻤﺎﻳ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺮ و
 داﻧﺸﻜﺪه ﺘﺎداناﺳ از ﻧﻔﺮ 41 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ .ﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ روش ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .ﻧﺪﺑﻮد يﭘﺮﺳﺘﺎر
 آﻣﻮزش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 در) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺮدي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ روش ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑ ﺑﺎ
 اﻧﺠﺎم دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ، داده اﺷﺒﺎع زﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 81 ﻣﺠﻤﻮع
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم (ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺎس ﺑﺮ و ﺷﺪ ﻣﻲ آﻏﺎز ﻛﻠﻲ ﺳﺆال ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 درك اﻻتﺆﺳ ﻣﺤﻮر .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 .ﺑﻮد ﻲﺟﺮاﺣ ﻲداﺧﻠ يﺎﻫ ﺑﺨﺶ در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش از ﺘﺎداناﺳ
 ﻚﻳ در ﺪﻳﻴﺑﻔﺮﻣﺎ ﻟﻄﻔﺎً» ﻛﻪ ﺷﺪ ﻲﻣ ﺪهﻴﭘﺮﺳ ﻲﻛﻠ الﺆﺳ ﻚﻳ اﺑﺘﺪا
 «؟ﺪﻴﻛﻨ ﻲﻣ ﻛﺎر ﻪﭼ ﺪﻳرو ﻲﻣ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ يﻛﺎرآﻣﻮز يﺑﺮا ﻛﻪ روز
 ﺮﻴﻏ و ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ و ﺮﻴﮕﻴﭘ اﻻتﺆﺳ از ،ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺿﻤﻦ در
 ،ﺪﻴﮔﻔﺘ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻣﺸﻜﻼت از» ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ
 ﺑﺮاي» ﻳﺎ «؟ﺪﻴﻛﻨ ﺻﺤﺒﺖ ﺸﺘﺮﻴﺑ آن ﻪﺑ راﺟﻊ ﺪﻴﺗﻮاﻧ ﻲﻣ
 ﻫﺮ زﻣﺎن .«دارﻳﺪ؟ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن .ﺑﻮد ﻘﻪدﻗﻴ 54–09 ﻦﻴﺑ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﺛﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮدي ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 ﺧﻂ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه ﻧﻮﻳﺲ دﺳﺖ و ﺿﺒﻂ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻤﺎم .ﺷﺪ ﻣﻲ
 0102 ﻧﺴﺨﻪ etoN enO اﻓﺰار ﻧﺮم از .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻂ ﺑﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج يﻛﺪﻫﺎ و ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺛﺒﺖ يﺑﺮا
 آﺷﻜﺎر يﻣﺤﺘﻮا ﻞﻴﺗﺤﻠ روش از ﻫﺎ داده ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 از ﻳﻜﻲ .ﺷﺪ ﺳﺘﻔﺎدها (sisylana tnetnoc tsefinaM)
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻛﻪ ﺳﺖا ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي روش
 و ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ و ﻣﺸﻜﻼت رﻓﻊ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻃﻼﻋﺎت،
 ﺑﻨﺪي، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺤﻠﻴﻞ .دارد ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﻋﻠﻤﻲ ﻞﻳﻣﺴﺎ ﺣﻞ در ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ داده ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ در .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻪﻳارا
 دارد، اﺷﺎره ﻧﻤﺎدي ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ
 ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب را ﻫﺎ آن و ﻛﺮده ﺗﻮﺟﻪ
 ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺤﻠﻴﻞ روش از ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻲ
 اي ﺣﻮزه درﺑﺎره ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ
 داﺷﺘﻪ ﮔﻴﺮد، ﻛﺎر ﺑﻪ آن در را ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺤﻠﻴﻞ روش ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎد ﻛﻪ ﺟﺎ آن از و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ (.31) ﺑﺎﺷﺪ
 آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺑﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 ﺷﻴﻮه از ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻃﺮﻓﻲ از و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده آﺷﻜﺎر ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ
 .ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ (stinu gninaeM) ﻳﻲﻣﻌﻨﺎ يواﺣﺪﻫﺎ اﺑﺘﺪا
 ﻗﺮار ﻃﺒﻘﻪ ﻚﻳ در ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻪﻴاوﻟ يﻛﺪﻫﺎ ﺳﭙﺲ
 ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺖﻳﻧﻬﺎ در و دادﻧﺪ ﻞﻴﺗﺸﻜ را ﻃﺒﻘﺎتﺮﻳز و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺖ .ﺷﺪﻧﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﻪﻳﻣﺎ درون ﻃﺒﻘﺎت،
 و aboG ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ روش از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻤﻲ اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﻤﺎد
 اﺳﺖ، ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد( relgnuHو  tiloPﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )  nlocniL
 ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎر 4 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ دو اﻳﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻫﻤﻜﺎران و زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس  ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎيوﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
 
 731 2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/2ﺷﻤﺎره/2ﺳﺎل/ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻠﻮم در ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻣﺠﻠﻪ
 
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ،(ytiliba mrifnoC) ﺗﺄﻳﻴﺪﭘﺬﻳﺮي ،(ytilibiderC)
 اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و (ytilibadnepeD) واﺑﺴﺘﮕﻲ
 ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎي داده اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻗﻮام ﺑﺮاي را (ytilibarefsnarT)
 و ﺖﻴﻣﻘﺒﻮﻟ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رو اﻳﻦ از (.41) داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻻزم
 ﺑﺎ ﻣﺪاوم يﺮﻴدرﮔ ﺗﺄﻳﻴﺪﭘﺬﻳﺮي، و ﻫﺎ داده درﺳﺘﻲ و ﺻﺤﺖ
 ﻢﻴﺗ ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ داده ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﻫﺎ دهدا
 ﻫﻤﻜﺎري ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻢﻴﺗ از ﺧﺎرج ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻔﺮ ﺳﻪ و ﻖﻴﻘﺗﺤ
 ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻢﻴﺗ از ﻧﻔﺮ دو واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ .ﻛﺮدﻧﺪ
 درﺻﺪ 09 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﺪﮔﺬاري را ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 آوري، ﺟﻤﻊ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .داﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﻈﺮات ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
 ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ زﻣﺎن ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﻫﺎ داده ﺛﺒﺖ و ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده
 زﻣﻴﻨﻪ در .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت دﻗﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ
 اﻋﻀﺎي از ﻧﻔﺮ دو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺬﻳﺮي، اﻧﺘﻘﺎل
 زﻣﻴﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮوه از ﺧﺎرج ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت
 ﻋﻼوه ﺑﻪ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻣﻮرد در ﻻزم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻮرد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ
 ﻧﻴﺰ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺎي ﻗﻮل ﻧﻘﻞ از اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴﺪ :از ﻋﺒﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت
 ﻫﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ ،K/19/631 ﻛﺪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺧﻼق ﻛﻤﻴﺘﻪ در
 و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاي ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ ﻧﺤﻮه و ﭘﮋوﻫﺶ
 و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺮﻛﺖﺷ از آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ رﺿﺎﻳﺖ اﺧﺬ آﻧﺎن، ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻠﺐ
 ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻜﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺪف
 ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺣﻔﻆ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺷﺮﻛﺖ
 و ﻛﺎﻓﻲ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع ﭘﮋوﻫﺶ، اداﻣﻪ از اﻣﺘﻨﺎع ﺣﻖ ﺳﺆاﻻت،
 ﻣﺘﻦ دادن ﻗﺮار ﻣﻮرد در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ
  .ﺑﻮد اﻣﻦ ﻣﺤﻞ در ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 از ﻣﺮد 5 و زن 9 اﺳﺘﺎد، 41 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ و (ﺳﺎل 04/24 ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ) ﺳﺎل 25 ﺗﺎ 82
 از ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻴﺰان ﺑﺎ و (ﺳﺎل 81/12 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ) ﺳﺎل 2-92
 ﻣﺸﺨﺼﺎت 1 ﺟﺪول .ﺑﻮدﻧﺪ دﻛﺘﺮي ﺗﺎ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻃﺒﻘﻪ 9 و ﻣﺎﻳﻪ درون 4 ﻗﺎﻟﺐ در ﭘﮋوﻫﺶ
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻪ درون 2 ﺟﺪول
  
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺸﺨﺼﺎت .1 ﺟﺪول
  داﻣﻨﻪ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ﻣﺮد 5 و زن 9 (ﻧﻔﺮ 41) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﺗﻌﺪاد
  ﺳﺎل 82-25  (لﺳﺎ 04/24 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺳﻦ
  ﺳﺎل 2-92 (ﺳﺎل 81/12 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﻛﺎرﺳﺎﺑﻘﻪ
 دﻛﺘﺮي ﻧﻔﺮ 3 و ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻔﺮ 11  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  
 ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻈﺮات از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻪ درون .2 ﺟﺪول
 در ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﻮرد در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
  ﺟﺮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
  ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻪدرون
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻤﻮدﻧﻋﺮﺻﻪ
  ﻋﻤﻞ در
  اﺳﺘﺎد ﺗﻮان اراﻳﻪ
  داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮان اراﻳﻪ
  ﻣﺆﺛﺮ ﻏﻴﺮ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  واﻗﻌﻲ ﻛﺎر ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ
  ﻛﺎراﻣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 ﻣﺤﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد
 در اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻤﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ از ﮔﺬر
  ﻋﻤﻞ
  ﮔﺮﻳﺰي ﺣﺮﻓﻪ  آﻳﻨﺪه در اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
  ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ
  
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻇﻬﺎرات اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻪ اي ﻣﺎﻳﻪ درون ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
 در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﻤﻮد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪ، اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﺗﻮان اراﻳﻪ و اﺳﺘﺎد ﺗﻮان اراﻳﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﻮد ﻋﻤﻞ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮ
 ورود از ﻗﺒﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺷﺮوع واﻗﻊ در
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﺮوع ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
 ﺑﺨﺶ، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮور درس، ﻃﺮح ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي،
 در ﺧﻮﻳﺶ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺮح از داﻧﺸﺠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻄﻠﻊ و ﺳﺎزي آﮔﺎه
 ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﺎن آﻣﻮزش دوره ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ و اﺳﺖ ﺑﺨﺶ
 ﻋﻨﻮان (81 م) اﺳﺘﺎدان از ﻳﻜﻲ .ﻛﺮد هﻧﮕﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮر
 اول روز .ﺷﻦ ﻲﻣ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻴﺴﺘﺸﻮنﻟ روال ﻃﺒﻖ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ» :ﻛﺮد
 ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﻫﺪف ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻛﻪ ﻳﻢذار ﻲﻣ noitatneirO رو
 ﻫﻤﻜﺎران و زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس  ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎيوﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
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 ،ﺑﺨﺶ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﺎ ﻲﻣﺮﺑ و ﻲﻣﺮﺑ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ...اﺳﺖ
 ره ﻲﻣ ازش ﻛﻪ ﻲاﻧﺘﻈﺎراﺗ و داره ﻛﻪ ﻳﻔﻲوﻇﺎ ﺷﺮح ﺑﺎ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ
 ﻴﺶﭘ ﻳﻲﻫﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ءﺳﻮ اوﻗﺎت ﻲﺑﺮﺧ و ﻴﺮهﮔ ﻲﻣ ﻳﺎديز وﻗﺖ و
 ﻳﻪ داره ﺗﻮﻗﻊ ،ﺧﻮدﺷﻪ ﺧﺎص ﻛﻪ داره ﻳﻲﻫﺎ اﺳﺘﺮس و ﻳﺎد ﻲﻣ
 ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا و ﺑﺮﺳﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ زود ...ﻴﺮهﺑﮕ ﻳﺎد ﻴﺰاﻳﻲﭼ
 ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻣﺎ .ﻴﺮهﺑﮕ ﻗﺮار ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻴﺖﻣﻮﻗﻌ در ﻛﻪ ﺑﺮه ﻲﻣ ﻳﺎديز
 ﻳﻢ،ﺪﺑ دﺳﺖ از noitatneirO يرو رو زﻣﺎن از ﻳﺎديز ﻣﻘﺪار
 ﺣﺎل در .«آﻣﻮزﺷﻪ ﻳﻦا ﺧﻮد ،ﻧﺒﻮدم ﻧﮕﺮاﻧﺶ وﻗﺖ ﻴﭻﻫ ﻣﻦ ﻲوﻟ
 از اي ﻋﻤﺪه ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ، در ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎرآﻣﻮزي
 ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اراﻳﻪ ﺑﺨﺶ، در روزاﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﻧﺪه، ﺑﺮرﺳﻲ
 در» (5 م) ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﻖ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﮔﺰارش و
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ دﻳﻢ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ
 و ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ از ﺑﻌﺪ .ﺑﺨﺸﻪ روﺗﻴﻦ
 ﺧﻮﻧﺪن از ﻛﻨﻦ؛ ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ وﻇﺎﻳﻔﺸﺎن
 ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﮔﺰارش و ﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
 لﺣﺎ ﻫﺮ ﺑﻪ .ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اراﻳﻪ و ﺳﻮﻧﺪاژ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﮋﻳﻮ ﻣﺜﻞ
 ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﻫﻢ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺨﺶ در ﭼﻮن
   .«دارن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﻳﻌﻨﻲ
 رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ واﻗﻌﻲ ﻛﺎر ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺎﻳﻪ درون
   :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺆﺛﺮ ﻏﻴﺮ
 ﻛﺎر ﻋﺮﺻﻪ در را ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﺟﻤﻠﻪ آن از .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﻪﻃﺒﻘ اﻳﻦ در ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﻲ
 اﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻪ ﺑﻮد درﺳﻲ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺷﻜﺎﻻت
 ﻫﺴﺘﻨﺪ درس ﻃﺮح ﺑﺪون ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎدان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪ
 ﺗﺄﺛﻴﺮي و اﺳﺖ اﺟﺒﺎر ﺳﺮ از و دارد ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺟﻨﺒﻪ درس ﻃﺮح ﻳﺎ
 اﻇﻬﺎر (7م) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﻳﻜﻲ .ﻧﺪارد آﻣﻮزش ﻛﻴﻔﻴﺖ در
 ﺑﺪﻳﻢ، درس ﻃﺮح ﻫﺎ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺎﻣ از» :داﺷﺖ
 ﻛﺮدم ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ
 ﺧﻴﻠﻲ وﻟﻲ ﻳﺎرم، ﻣﻲ ﻛﺎﻏﺪ رو ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ رو ﻫﺎ اون ﻫﻤﻪ اﻵن و
 رﻓﻊ ﺑﺮاي ﺷﺪه، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮاي ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﻫﺎ وﻗﺖ
 روي ﻛﻪ ﭼﻪ آن و ﺷﻪ ﻣﻲ ﭘﻴﺎده داره ﻛﻪ ﭼﻪ آن ﺑﻴﻦ و ﺗﻜﻠﻴﻒ
 و اﺟﺮاﻳﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ اﺳﺖ؛ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﺎﻏﺬ
   .«ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ
 و ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮي دروس اراﻳﻪ ﺑﻴﻦ
 ﻫﺎ، ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻓﻲ زﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﻧﺎدرﺳﺖ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﺪم ﻫﺎ، ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ﻧﺪادن ﻛﺎﻓﻲ اﻫﻤﻴﺖ
 اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﻳﻪﻣﺎ درون ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ و ﻫﺎ ﻛﺎرآﻣﻮزي
 :داﺷﺖ ﺑﻴﺎن زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در (2 م) ﻣﺪرﺳﻴﻦ از ﻳﻜﻲ .ﺑﻮد ﻃﺒﻘﻪ
 درس ﺑﺎ ﺗﺮم ﻳﻚ در زﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﺌﻮري درس ﻫﺎ وﻗﺖ ﺧﻴﻠﻲ»
 دوﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ راﺟﻊ ﭼﻴﺰي داﻧﺸﺠﻮ و ﺷﻪ ﻣﻲ اراﻳﻪ ﻋﻤﻠﻲ
 و ﺑﮕﻢ ﺑﺮاش ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﺌﻮري از رو ﭼﻴﺰ ﻫﻤﻪ اول از ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻦ و
 اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﻴﺎرﺑﺴ زﻣﺎن در و ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻓﺮﺻﺖ
 ﺑﺎﻳﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭼﻪ و ﺑﺪﻳﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻜﻨﻴﻢ، ﻛﺎرﻫﺎرو
 در ﻻزم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ» (:7 م) ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﻖ .«ﺑﻜﻨﻴﻢ
 ﺟﺮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻌﻀﻲ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 راﻧﺪ را ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻂ ﻫﺎ وﻗﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ و ﻧﺪارد وﺟﻮد
 ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ و دارﻳﻢ ﻲﻛﻤ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻮن ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣﻲ
 در را داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺎ اﮔﺮ .ﻧﻴﺴﺖ ﻻزم ﻧﻈﺮم ﺑﻪ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﻮض
 ﻛﺎر اﺻﻮل ﭼﻮن اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ
 ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﭼﻪ ﻛﻪ داﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺮود ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﻫﺮ در و اﺳﺖ ﻳﻜﻲ
  .«ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎژور ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﻜﻨﺪ،
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻮﺟﻪﺗ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ
 رﻓﺎﻫﻲ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺒﻮد از ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﺷﺪن دور و ﺗﺌﻮري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮ، ﻓﺮدي ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﻫﺎي از اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎرﻫﺎي از
 در دارن دوﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن» :ﻛﺮد ﻋﻨﻮان (3 م) آﻧﺎن از ﻳﻜﻲ
 ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﻦ داﺷﺘﻪ ﻛﺎر و ﺳﺮ ﺗﺌﻮري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ
 ﻃﺮز اﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ .ﺑﺸﻦ ﺳﺮﮔﺮم
 از و ﺑﺨﻮﻧﻦ درس ﺑﻴﺸﺘﺮ اﮔﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻲ و ﻛﺮده ﺗﺸﺪﻳﺪ را ﻓﻜﺮ
 اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻧﻦ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﻦ، اﺳﺘﻔﺎده اوﻟﻲ ﺷﺎﮔﺮد ﺳﻬﻤﻴﻪ
 ﻛﺎرﻫﺎي اﺻﻼً ﻗﻴﻤﺘﻲ، ﭼﻪ ﺑﻪ وﻟﻲ ﺑﺸﻦ، ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ
 رو ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارن ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪاً و ﻧﺪارن دوﺳﺖ رو ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺜﻼً ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺰﺷﻚ وﻇﺎﻳﻒ از ﻛﻪ ﺑﺪن اﻧﺠﺎم
  .«... و ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ،
 ﻧﺒﻮدن آﻣﻮزﺷﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻮء ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ
   ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﻖ .ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﻣﻮاﻧﻊ از را ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻲ
 يﺗﺌﻮر دروس در ﻛﻪ ﭼﻪ آن ﺑﻴﻦ اوﻗﺎت از ﺑﺴﻴﺎري» (:6 م)
 ﻫﻤﻜﺎران و زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس  ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎيوﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
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 ﺑﻴﻨﺪ، ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﻪ ﭼﻪ آن و ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻲ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ
 در ﻛﺎر ﻓﻼن ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﺑﻪ و دارد وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت
 ﻣﺎ ﻛﻪ ... و داﺷﺖ را ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﺒﻮد، درﺳﺖ ﺑﺨﺶ
 اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ و ﭼﻴﻪ ﻛﺎر درﺳﺖ اﺻﻮل ﺑﮕﻴﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ
 و ﺑﮕﻴﻢ ﻳﻢﻧﺪار ﺟﻮاﺑﻲ اوﻗﺎت ﺑﺮﺧﻲ در .ﺑﻜﻨﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﭼﻪ ﺑﺨﺶ
  .«ﮔﻴﺮن ﻣﻲ ﻳﺎد رو ﻏﻠﻂ ﭼﻴﺰﻫﺎي ﺑﺨﺶ از ﻫﻢ ﻫﺎ وﻗﺖ ﺧﻴﻠﻲ
 داﻧﺸﺠﻮ، و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻤﺎران، ﻻزم ﻫﻤﻜﺎري ﻋﺪم
 ﻣﻮاردي از ﻧﻴﺰ رﻓﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺒﻮد و ﻫﺎ ﺑﺨﺶ زﻳﺎد ﺷﻠﻮﻏﻲ
 در» (:01 م) .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﻮد
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﻀﻲ
 ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺐ و زﻳﺎده داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﺪاد ﭼﻮن دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺣﻖ ...ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 ﺧﻴﻠﻲ دارن، ﻫﻢ ﺣﻖ و ﺷﻦ ﻣﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺪن ﺟﻮاب ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ
 ﻫﺎي رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻋﻢ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ وﻗﺖ
 از و ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﭘﺰﺷﻜ از ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﺨﻮام اﮔﺮ ،ﻴﺸﺘﺮهﺑ رانﻴﻤﺎﺑ ﺗﻌﺪاد از آزاد ﺗﺎ ﻲدوﻟﺘ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻴﻦﺑﺎﻟ ﻴﻂﻣﺤ در ﺎًاﺻﻄﻼﺣ ﺑﺪم اﻧﺠﺎم يﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﺬارم ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
 ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺗﺎق از ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ دو درﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
 اﻣﻜﺎﻧﺎت از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮر ﻴﻦﻫﻤ .ﻛﻨﺪﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده
 ذﻫﺎب و ﻳﺎبا ،ذارهﻲﻣ اﺛﺮ ﻛﺎر يرو ﻛﻪ يﺑﻌﺪ ﻟﻪﺄﻣﺴ ﺑﺨﺶ،
 و ﻴﺎنﻣ ﻴﺮﺧﺄﺗ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﺎﺳﺖآن يﻓﻜﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ
 ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻫﺎﺑﺨﺶ ﻲﺑﻌﻀ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻲﻃﺮﻓ از  ،رن ﻲﻣ زود
 و يدﻟﺴﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻴﺸﺘﺮﺑ و ﻧﺪارن ﻲﺧﻮﺑ رﻓﺘﺎر يﭘﺮﺳﺘﺎر
  .«ﻦﺷ ﻲﻣ ﻫﺎآن ﻲﺳﺮﺧﻮردﮔ
 رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﺎراﻣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 از ﮔﺬر و ﻛﺎراﻣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮر، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف
  .ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 آﻣﻮزش داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎدان
 ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎراﻣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺑﻪ و داﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺑﻮده داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻜﺮر ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 از ﻳﻜﻲ ﭼﻪ ﭼﻨﺎن .ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﻋﺒﺎرﺗﻲ
 ﻋﻤﻞ آزادي ﻣﺮﺑﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ» :داﺷﺖ ﻨﻮانﻋ (8 م) اﺳﺘﺎدان
 ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 اﺟﺮاي و رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دوره ﻃﻮل در ﻣﻜﺮر ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم و ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﻳﻪ .ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺛﺮ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم و ﻫﻤﻪ از ﻛﺎرﻫﺎ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ و اي ﻛﻠﻴﺸﻪ
 .«اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺪي آﺳﻴﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻞﻣﺴﺎﻳ
 ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﻤﻠﻲ، و ﺗﺌﻮري دروس اراﻳﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﻋﻤﻞ و ﺗﺌﻮري ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺮدن ﻛﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزش و ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ ﺟﻬﺖ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
 اﻇﻬﺎر (11 م) ﻣﺪرﺳﻴﻦ از ﻳﻜﻲ .ﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺠﺎرب
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري دروس اراﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ» :داﺷﺖ
 ﺑﺨﺶ در را زﻳﺎدي وﻗﺖ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺮار و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﻌﻲ و ﻛﻨﻴﻢ ﺻﺮف ﺗﺌﻮري ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮاي
 در ﺷﻮد ﻣﻲ اراﻳﻪ ﻧﻈﺮي دروس در ﻛﻪ ﭼﻪآن ﺗﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻼش
 ﻃﺮﻓﻲ از .دارﻳﻢ اﺧﺘﻴﺎر در را ﻛﻤﻲ زﻣﺎن ﭼﻮن ﺷﻮد، ﭘﻴﺎده ﺑﺎﻟﻴﻦ
 وﻇﺎﻳﻒ و ﻛﺎر ﻧﻮع ﻧﻈﺮ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻦﺑﻴ
 ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻳﻚ در داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪاﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ
 و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ در و ﺑﻜﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت و ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪن ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺷﻮد، ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺌﻮري
  .«ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻢ را ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻫﺎدرس ﻃﺮح اﺟﺮاي
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ دﻧﺪﺑﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ورود از ﻗﺒﻞ و داﺷﺖ را ﻻزم ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮ ورودي
 (4 م) اﺳﺘﺎدان از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺎن .ﻛﺮد رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﺑﺮاي
 ﺑﺨﺶ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﻫﺎوﻗﺖ ﺧﻴﻠﻲ» :ﻛﺮد ﻋﻨﻮان
 و ﺧﻮﻧﺪن ﻗﺒﻼً ﻳﺎ ﺣﺎﻻ دوﻧﻦ، ﻧﻤﻲ رو ﺗﺌﻮري ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﭼﻴﺰي
 وﻇﻴﻔﻪ ﺟﺎ اﻳﻦ .ﻧﺨﻮﻧﺪن اﺻﻼً ﻛﻪﻳﻦا ﻳﺎ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻣﻮش اﻵن
 ﻳﻚ ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
 ﻻزم آﻣﺎدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ آﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺪن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮﻧﻦ ﻣﻲ ﺗﺴﺖ ﭘﺮي
 ﻧﻴﺴﺖ ﻻزم ﺣﺘﻤﺎً داره؟ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ دوره اﻳﻦ ﺑﻪ ورود ﺑﺮاي را
 و ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺷﻪ ﻣﻲ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺳﺆال ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ...ﺑﺎﺷﻪ رﺳﻤﻲ اﻣﺘﺤﺎن
 ﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻓﺮﺻﺖ اﮔﺮ .ﻛﺮد رﻳﺰي ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ آن ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ
 داﻧﺸﺠﻮ در رو ﻻزم آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﻮﻧﻴﻢ ﻣﻲ ﺧﻮدآﻣﻮزي ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ
   .«ﻛﻨﻴﻢ اﻳﺠﺎد
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد
 و دﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎب در ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﺑﻮد
 ﺗﺒﺎطار ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﺎد .داﺷﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 ﺑﻪ و ﻣﺠﺮب و داﺷﺘﻪ را ﺑﻴﻤﺎر و ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﺎ ﻣﺆﺛﺮ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود اﺳﺘﺎدان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، روز
 ﻫﻤﻜﺎران و زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس  ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎيوﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
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 اﻣﻜﺎن ﺣﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺻﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش ﺑﺮاي و داﺷﺖ
 :داﺷﺖ اﻇﻬﺎر (11 م) اﺳﺘﺎدان از ﻳﻜﻲ .ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻴﺎن از
 ﻛﺴﻲ ﭼﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻤﻲﻣﻬ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎب»
 ...ﺑﺎﺷﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮ ﻫﺮ از ﻛﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب را
 ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ در ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻲ .ﻛﻨﻴﻢ دﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﺑﻪ و ﻛﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از و ﻛﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮﺑﻲ ارﺗﺒﺎط
 ﻧﻘﺶ .ﺑﺎﺷﻪ داﺷﺘﻪ روز ﺑﻪ و ﻛﺎﻓﻲ و ﺧﻮب اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻼوه
 ﺑﻬﺘﺮه ﻫﻢ ﻋﺮﺻﻪ در ﺠﻮﻳﺎنداﻧﺸ ﺑﺮاي ﺣﺘﻲ ﻣﻬﻤﻪ، ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻲ
 اﺻﻮﻟﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ و ﻣﺮﺑﻲ از ﺣﺎل ﻫﺮ ﺑﻪ ...ﺑﺎﺷﻦ داﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﻪ
  .«ﺑﺒﻴﻨﻦ ﻏﻠﻂ آﻣﻮزش ﻛﻪ اﻳﻨﻪ از ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺒﻴﻨﻦ آﻣﻮزش
 ﮔﺬر ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺷﺪه، ذﻛﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮاي رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻘﻼل، ﺳﻤﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ از
 ﺑﻮدن ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺠﻮدا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﺮاه و داﻧﺸﺠﻮ
 (2 م) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﻳﻜﻲ .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﻴﺰ را ﻣﻨﺘﻮرﺷﻴﭗ
 ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮﺑﻲ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﻫﺎ وﻗﺖ ﺧﻴﻠﻲ» :ﻛﺮد ﺑﻴﺎن
 وﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻧﻴﻢ ﻣﻲ ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮاي و ﺑﻴﻨﻦ ﻣﻲ آﻣﻮزش
 ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ در ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﻛﻨﻴﻢ؛ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻲ
 دﻫﻨﺪه آﻣﻮزش از ﻣﺮﺑﻲ ﻧﻘﺶ و ﺑﻴﺎد ﺑﺎر ﺴﺘﻘﻞﻣ ﻛﻢ ﻛﻢ اﺻﻮﻟﻲ،
 ﺧﻮب راﻫﻜﺎرﻫﺎي از ﻳﻜﻲ .ﺑﺮه ﭘﻴﺶ ﺑﻮدن ﻧﺎﻇﺮ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻨﺘﻮرﺷﻴﭙﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ و
  .«ﺷﻪ ﻣﻲ اﺟﺮا ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﻀﻲ در ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺻﻮرت
 و «ﮔﺮﻳﺰي ﺣﺮﻓﻪ» ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ آﻳﻨﺪه در اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
   .ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ «ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ»
 از ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺮﻳﺰي ﺣﺮﻓﻪ از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻛﺜﺮ
 ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺮان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 اﺳﺖ ﻣﻮاردي ﺟﻤﻠﻪ از ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ
 .ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ وارد ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﺪي ﺿﺮﺑﻪ اداﻣﻪ، ﺻﻮرت در ﻛﻪ
 ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻲ اﻣﺮوزه ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ» :داﺷﺖ ﻋﻨﻮان (8 م) آﻧﺎن از ﻳﻜﻲ
 ﺑﺨﻮﻧﻦ درس ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ دوﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻪ
 ﺑﺮن، آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎر ﻛﻪاﻳﻦ ﺑﺮاي
 اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ در ﻳﺎ ﺑﺎﺷﻦ داﺷﺘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎر
 و ﻧﺪارن ﻗﺒﻮل رو ﺧﻮدﺷﻮن اﺻﻠﻲ ﻛﺎر .ﺑﺎﺷﻦ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻴﺰ ﭘﺸﺖ
   .«اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه نﻧﮕﺮا واﻗﻌﺎً ﻧﮕﺮش اﻳﻦ
   و اي ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺪم زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺑﻮد ﻣﻮاردي ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻴﺰ ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﻪ ﻧﮕﺮ ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺎه از ﺷﺪن دور
 ﻋﺪم ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﺎدان از ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻛﻪ
 اﻳﻦ وﻗﺘﻲ» :ﻛﺮد اﻇﻬﺎر (6 م) اﺳﺘﺎدان از ﻳﻜﻲ اي ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻌﻬﺪ
 درس ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ولا از داﻧﺸﺠﻮ در ﻓﻜﺮ ﻃﺮز
 ﻣﻌﻀﻼت ﻗﻄﻌﺎً ﻛﺎرﻛﻨﻢ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻢ
 ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ از ﺧﻴﻠﻲ .داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را ﺑﺴﻴﺎري
 ﭼﻪ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎرغ ﺑﺎﻵﺧﺮه دﻳﺪﮔﺎه ﻫﻤﻴﻦ
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎر ﻫﺎ ﺑﺨﺶ در ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﭘﺲ رﺳﻨﺪ، ﻧﻤﻲ آن ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
 را اش ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ، ﺣﺮﻓﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻪ ﻓﺮدي ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻜﺮ لﺣﺎ
 دارد، اﻛﺮاه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺷﺪن وارد از اﺻﻼً و ﻧﺪارد دوﺳﺖ
  .«ﻛﻨﺪ؟ ﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪ اﺣﺴﺎس ﺣﺪ ﭼﻪ ﺗﺎ و ﻛﻨﺪ؟ ﻣﻲ ﻛﺎر ﭼﻄﻮر
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﮕﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺎه از ﺷﺪن دور
 ﻴﻢﻛﻨ ﻲﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻌﻼً ﻛﻪ ﭼﻪ آن» :ﺷﺪ ﺑﻴﺎن (8 م) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﻧﺪارن دوﺳﺖ اﺻﻼً و ﻴﺮنﮔ ﻲﻣ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻴﻤﺎرﺑ از ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻛﻪ ﻳﻨﻪا
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﻪ داﺷﺘﻪ ﻛﺎري ﻣﺮﻳﺾ اﮔﺮ ،ﺑﺰﻧﻦ ﻳﺾﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
 در ﻛﻪ ﭼﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺲ، و ﺑﺪن اﻧﺠﺎم را ﻫﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﭘﺮاﻛﺘﻴﻜﺎل ﻛﺎر
 اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻧﮕﺮي ﻛﻠﻲ دﻳﺪﮔﺎه و ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ آﻣﻮزش
  .«ﺪﻨﻛﻨ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ
  
   ﺑﺤﺚ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ دﺷﻮاري و ﭘﻴﭽﻴﺪه يﻫﺎ ﺣﺮﻓﻪ از ﭘﺮﺳﺘﺎري
 از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺟﻬﺖ در ﺧﻮد ﺧﺎص ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﻋﻠﻮم
 رﻳﺰان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .دارد ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ ﺟﺴﻤﻲ، ﻧﻈﺮ
 را ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش در ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، آﻣﻮزش
 ﺗﻮان ﻣﻲ را ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش (.51) داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 داﻧﺴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻬﻴﻞﺗﺴ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 و دارﻧﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺮﺑﻲ آن در ﻛﻪ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﻫﺪف
 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻧﺠﺎم
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ﭘﺎﻳﺎن
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ (.61) درآورﻧﺪ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻻزم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺎ را هﺷﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ
 در اﻗﺪام ﺳﭙﺲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺎﻳﻞ
 اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺟﺐ آن اﺻﻼح و رﻓﻊ ﺟﻬﺖ
   ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ و ﻣﺎﻫﺮ اﻓﺮاد ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻫﻤﻜﺎران و زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس  ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎيوﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
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  (.51) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ
 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺎ داده ﻴﻞﺗﺤﻠ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻪ درون
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻤﻞ، در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﻤﻮد ﻋﺮﺻﻪ :از ﻋﺒﺎرت
 ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ و ﻛﺎراﻣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش واﻗﻌﻲ، ﻛﺎر ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان، دﻳﺪﮔﺎه از .ﺑﻮدﻧﺪ آﻳﻨﺪه در اي ﺣﺮﻓﻪ
 ﺗﻮان از اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
 ﺑﻪ ﺧﺎص ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺮاﺣﻲ، داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه
 و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﻳﺰ اول ﮔﺎم ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ
 ﺑﺮﺧﻮردار اي وﻳﮋه ﺟﺎﻳﮕﺎه از داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮان اراﻳﻪ
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه آﻏﺎز ﻓﺮد ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد از .اﺳﺖ
 .ﺎﺷﺪﺑ ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ از ﻛﻪ رود ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر
 ﻣﻴﺰان در ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ
 ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در .دارد آﻣﻮزﺷﻲ اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﺪه ﻃﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﭼﻪ آن ﺑﻴﻦ ﻻزم ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺿﻤﻦ در و
 ﭘﻴﺎده ﻋﻤﻞ در ﻛﻪ ﭼﻪ آن و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺌﻮري ﺻﻮرت
 ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ اﻟﺒﺘﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺸﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎ و ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﭼﻨﺎن .ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﻬﺎ و اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﻛﻪ ﺗﺌﻮري داﻧﺶ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران و nnamreO
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد دﻳﺮﺑﺎز از ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻼس در
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(71) ﺖاﺳ ﺑﻮده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان
 ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران و زاده وﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑﻪ ﺑﺮ و ﻛﺮده اﺷﺎره ﻋﻤﻞ و داﻧﺶ ﻛﺮدن ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ در
  (.81) داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻤﻞ در ﺗﺌﻮري ﻛﺎرﮔﻴﺮي
 ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎزي آﻣﺎده و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﺴﺄﻟﻪ
 اﻫﻢ از ﺳﻼﻣﺖ، ﺎتﺧﺪﻣ ﻫﺎي ﻋﺮﺻﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻧﻘﺶ
 ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه اﻫﺪاف و ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﻻزم اﺑﺰارﻫﺎي وﺟﻮد و ﻣﺮﺑﻲ ﺷﺪن واﻗﻊ ﻣﺆﺛﺮ
 از آﻣﻮزش ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﻠﻮب، آﻣﻮزش ﻣﻠﺰوﻣﺎت از (.9)
 ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ؛ ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺳﺘﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻧﻈﺮ
 ﺷﻮد ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ و ﺪﺑﺎﺷ اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ﺧﻮب ﻫﻤﻜﺎري
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻳﻜﻲ در (.61)
 ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮاﻗﺺ و اي ﺳﻠﻴﻘﻪ
  (.81) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش ﺑﺮ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ راﻫﻨﻤﺎي اراﻳﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﺧﻲ
 ﺷﺮح ﺑﺨﺶ، ﻣﻘﺮرات ﻛﺎرآﻣﻮزي، رﻓﺘﺎري اﻫﺪاف ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ
 ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﻣﺮﺑﻲ، و داﻧﺸﺠﻮ وﻇﺎﻳﻒ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺷﺮوع اﺑﺘﺪاي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
 ﺳﻄﺢ ﺷﻐﻠﻲ، ﻫﺎي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ درك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، رﺿﺎﻳﺖ
 ﻛﺎرﺑﺮد و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﻇﺎﻳﻒ، و اﻧﺘﻈﺎرات
 (.91) ﺷﻮد ﻲﻣ ﻋﻤﻞ در ﻧﻈﺮي ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ
 ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ واﻗﻊ در ﻛﻪ ﻣﻮاردي ﺟﻤﻠﻪ از
 و ﻣﺆﺛﺮ ﻏﻴﺮ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪ، ﻣﻄﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در واﻗﻌﻲ ﻛﺎر
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻜﻼت .اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ
 دروس ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﺪم :ﺷﺎﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻛﺴﺐ ﻋﺪم و ﺎرآﻣﻮزيﻛ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ، و ﺗﺌﻮري
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﻮد ﻫﺎ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻣﻬﺎرت
 ﺑﻴﻦ و ﻧﺒﻮده ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮاي ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در زﻣﺎن
 اﺳﺖ زﻳﺎد ﻫﻢ ﻫﺎ آن ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻻزم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻋﻮض ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺐ و
 اﻓﺮاد از ﭼﻪ ﭼﻨﺎن و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺸﺠﻮدا ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺎﻫﻲ و
 ﺑﺮوز ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻢ
 ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش در ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﻜﻼت
 ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪم دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ در ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و وﺳﺎﻳﻞ
 ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺗﻌﺪا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺶ ﻛﻢ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ
 و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش اﻧﺪرﻛﺎران دﺳﺖ
 ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﻤﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را آﻣﻮزش ﻛﻤﻴﺖ
   (.9) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف را آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻧﺒﻮدن ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺷﻴﺮاز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 از ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮي ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺮح
 اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(02) اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻤﻠﻪ
 و ﺷﻮد ﻣﻲ داده آﻣﻮزش ﭼﻪ آن ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻟﺰوم ﺑﺮ دﻳﮕﺮ
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺄﻛﻴﺪ ﮔﺮدد، ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﭼﻪ آن
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم دروس ﺿﻌﻒ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
 آﻣﻮزش ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ و داروﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي،
 و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ورود از ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري،
 دروس ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﻲﭼﻨﺪاﻧ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎر، ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺪن ﺣﺎﺿﺮ
 ﻫﻤﻜﺎران و زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس  ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎيوﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
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 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺣﺴﺎس و ﻧﺪارد ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﺷﺪه ﺗﺪرﻳﺲ
 (.81) ﻧﺪارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﻮل او
 ﻮردﻣ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ورود از ﻗﺒﻞ ﻻزم آﻣﺎدﮔﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻠﻪ از را آن و ﺑﻮده آﻣﻮزش اﻣﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ
  (.12) ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ
 ﻛﺎراﻣﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
 در و ﭘﺮداﺧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ و ﻣﺤﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و
 اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻣﻜﺎن ﺣﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮي دروس ﻳﻪارا ﺷﻴﻮه
 در درس اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻴﺎن ﻛﺎﻓﻲ، اﻃﻼﻋﺎت اراﻳﻪ .ﻛﺮد
 و ﺧﻮدﻛﺎراﻣﺪي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش، ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺑﺘﺪاي
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮ، اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺄﻣﻴﻦ
 ﻛﺴﺐ ﺟﻬﺖ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ورود از ﻗﺒﻞ ورودي
 اﻧﺘﺨﺎب در دﻗﺖ .دارد ﻣﺆﺛﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در ﻛﺎﻓﻲ ﺎرتﻣﻬ
 اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺪﻳﺖ و ﮔﻴﺮي ﺳﺨﺖ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد
 ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﻮاردي از ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ و
 ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺠﺎرب ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺎداﻧﻲ از اﻟﺰاﻣﺎً ﮔﺎﻫﻲ
 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺟﻬﺖ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد اﻳﻦ در و ﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﻳﻦ از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت آﻧﺎن
 و ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ
 وﻗﺖ ﭼﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 آﻣﻮزﺷﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي از آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﻪ .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ را ﻫﺎ آن
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي -ﻳﺎددﻫﻲ اﺻﻮل ﺣﻮزه در داﻧﺶ و
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﻣﺪرﺳﻴﻦ
 ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻳﻜﻲ در (.9) ﺳﺎزد ﻣﻲ
 ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎد ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﺷﺖ ﺮارﻗ ﺗﻮﺟﻪ
 آﻣﻮزش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ روز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻳﺪ
  (.22) ﻛﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و داده
 ﻣﺤﻴﻂ و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻴﻦ ﺗﻀﺎد ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺘﺎدان
 ﻣﻮﺟﺐ دارد، داﻓﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎذﺑﻪ، داﺷﺘﻦ ﺟﺎي ﺑﻪ ﻛﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﻲ در .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺠﻮداﻧﺸ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ
 و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻴﻢ اﻋﻀﺎي
 از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آن از و ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻛﻲ اﻣﺮ اﻳﻦ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﻲ (.9) ﺑﺮدﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش در ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
 از ﻣﺮﺑﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺪم و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﺑﻲ
 وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﺒﻮر و ﻟﺰوم ﻮاﻗﻊﻣ در و داﻧﺸﺠﻮ
 از و ﺷﺪه ذﻛﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺨﺶ، ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (.32) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮده ﻧﺎم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻮدن ﻓﺮﺳﻮده و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ
 ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮ ﺎﻻريﺳ ﭘﺰﺷﻚ ﺟﻮ
 اﺳﺖ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 داﻧﺸﺠﻮ، و ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﻤﻜﺎري ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ در (.42)
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻋﺪم
 ﺳﻮي از ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺮﺳﺘﺎرانﺳﺮﭘ ﭘﺰﺷﻜﺎن،
  (.52) اﺳﺖ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﺸﻜﻼت
 از ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﮔﺮﻳﺰي ﺣﺮﻓﻪ ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﻮاردي
 ﺎنﻴﺑ ﻲﺑﺮﺧ .ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻨﻮان آﻳﻨﺪه اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺟﻤﻠﻪ
 يﺑﺮا ﺗﻨﻬﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ورود ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ
 ﺮﻳﺳﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻲﺷﻐﻠ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻦد و اﺳﺘﺨﺪام و ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻦ
 ﻫﺪف از ﺷﺪن دور و آﻣﻮزش در ﺖﻴﻛﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ، رﺷﺘﻪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻪ اﺳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻌﻀﻼت از يﭘﺮﺳﺘﺎر
 اﺣﺴﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ و ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﺻﻼح ﺑﺮ ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻳﻜﻲ در .ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻲﺑﺎﻟﻴﻨ آﻣﻮزش ﻣﺤﻴﻂ وﻳﮋه ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻴﺮوي ﺗﺮﺑﻴﺖ و داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ (.81) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻻ
 ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﺑﺎ اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط و آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
 و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻊ ﻃﻮر ﺑﻪ (.62) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش، در ﻧﻘﺼﺎن
 و ﻣﺸﻜﻼت .دارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ، در و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺧﺼﻮص ﺑﻪ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﻋﺮﺻﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي
 اﻣﻜﺎﻧﺎت از ﻣﻨﺪي ﺑﻬﺮه در ﺗﺒﻌﻴﺾ وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزش
 ﻫﻤﻜﺎران و زاده ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس  ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد راﻫﻜﺎرﻫﺎيوﻫﺎﭼﺎﻟﺶ
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 ﻧﻘﺶ رﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 .دارد آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﺎم اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در ﺑﺴﺰاﻳﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ را ﻫﺎ آن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ و داده رﻧﺞ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻳﻦ
 ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ و ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻲ ﺧﻮد رﺷﺘﻪ ﺑﻪ
 ارﺗﻘﺎي ﻃﺮﻓﻲ، از (.81) ﮔﺮدد ﺎريﭘﺮﺳﺘ ﺣﺮﻓﻪ از ﻫﺎ آن ﮔﺮﻳﺰ و
 در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺟﺬب و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻗﺒﻴﻞ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ .ﺷﻮد واﻗﻊ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد
 و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ دار ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎن از اﺳﺘﻔﺎده
 آﻣﻮزش در ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻤﻮدن ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺎ، آن ﺗﺨﺼﺺ
 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي آﻧﺎن در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ و اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  (.5) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش در
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﻮده ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﻛﻪ
 اﻳﻦ در .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي روﻧﺪ در ﻣﺆﺛﺮ
 ﻣﺆﺛﺮ، و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎدان ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ و ﺟﺬب راﺳﺘﺎ،
 و ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺴﺎزي ﺟﻬﺖ در ﺗﻼش
 اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ، در داﻧﺸﺠﻮ اﻗﺎﻣﺘﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
 و آﻏﺎزﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در يورود رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزش ﺷﺮوع در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ
 اﻧﺠﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﻛﺴﺐ راﺳﺘﺎي در و ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
 آن، ﻧﺘﺎﻳﺞ از اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺪار ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪار ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از اﺳﺘﻔﺎده
 رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ، ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻳﺎ رد ﻣﻮرد در ﻗﻀﺎوت ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ
   و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻼش و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ
 ﺑﺎ رود ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎراﻣﺪي
 ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ ﺗﺌﻮري آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﺑﺮ ﺪﺗﺄﻛﻴ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ،
 ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮﮔﺬار اي ﺣﺮﻓﻪ رﺳﺎﻟﺖ
 (وزارت و ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه) ﻛﻼن و ﺧﺮد ﺳﻄﺢ در ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ و
 و اﺳﺘﺎدان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪي ﻫﺎي رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزش ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎي روش ﺑﺎ آﺷﻨﺎﺳﺎزي
 ﺟﻬﺖ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه و ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻫﺎي دوره
 ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود اﺳﺘﺎدان
 و اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از اﻋﻢ ﺗﺮم ﻃﻮل در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 اﺟﺮاي ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط ﺣﺪي ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ .ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮم ﻃﻮل در را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺮاي ﻣﺆﺛﺮي اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزش
 ﻫﺎ آن ﺷﻐﻠﻲ آﻳﻨﺪه در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اي ﺣﺮﻓﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻘﻮﻳﺖ
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ،(ﻛﻴﻔﻲ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺪارد را ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻏﺪﻏﻪ
 اﻳﻦ در ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺮ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم زﻣﻴﻨﻪ
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن از و ﺑﻮده ﺗﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ از ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 اﺳﺘﺎدان ﻛﻠﻴﻪ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج دﻛﺘﺮي
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ را ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﻜﺎن ﻛﻪ ﮔﺮاﻧﻘﺪر
 ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه آوري ﻓﻦ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
   .دارﻧﺪ را ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻤﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ
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Abstract 
 
Introduction: The clinical education experience provides an opportunity for the application of theoretical 
concepts and acceptance of professional roles. Determining the challenges of clinical education and 
planning for a better education has an important role in training effective individuals. This study was done 
to determine nursing teachers’ viewpoints toward clinical education, its challenges, and their 
recommendations. 
Method: This is a descriptive, qualitative study on nursing teachers. Purposeful sampling was used for 
data gathering until data saturation; in total, 14 teachers participated. For transcription and analysis of 18 
interviews One Note 2010 was used. Data was analyzed using manifest content analysis. 
Results: During analysis, 4 themes and 9 subthemes immerged. They included presentation of learning 
potential in practice (of the teacher, and students), confrontation with challenges in real situations 
(ineffective planning, and administrative obstacles to clinical training), effective clinical education 
(effective, flexible, and assessment-based planning, effective teacher, and transition from dependent to 
independent practice), future professional challenges (evasion from professions, and unsafe caring 
environment). 
Conclusion: According to the results of the present study appropriate planning for effective teaching and 
clinical training is suggested. It seems that the use of expert teachers, improvement of the learning 
environment, development of the relationship between teachers and clinical staff, special attention to entry 
behaviors, and coordination between theoretical and practical concepts should be considered for an 
effective education. 
Keywords: Clinical education, Nursing, Qualitative study. 
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